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Resumen: Esta investigación trata acerca de la incidencia de los problemas refractivos y 
patológicos por exposición a los elementos químicos que usan en sus respectivos lugares 
de trabajo los profesionales del gremio de maestras de la belleza “27 de Mayo” del cantón 
Babahoyo, lo cual es un factor importante debido que presentan diferentes síntomas a nivel 
ocular a causa de los componentes que contienen sus productos de uso diario, lo cual están 
experimentando al no usar una debida protección ocular al momento de realizar sus diferentes 
actividades laborales. El objetivo de esta investigación es que los profesionales del gremio 
tomen conciencia y busquen informarse más acerca de las composiciones de los productos que 
usan para que así tengan una mejor salud tanto visual como general, y para ello se utilizarán 
los métodos deductivos, inductivos y descriptivos usando datos retrospectivos y prospectivos a 
causa de la problemática, debido a que no existe una protección ocular al cien por ciento lo que 
da como resultado que estos profesionales experimenten molestias oculares (ardor, lagrimeo, 
escozor y enrojecimiento) al momento de realizar sus actividades con productos que contienen 
elementos químicos que alteran su visión. Se concluye que la falta de conocimientos de los 
respectivos componentes de los productos y el uso inadecuado de una protección, hace que los 
profesionales del gremio presenten síntomas constantes en su lugar de trabajo.
Palabras clave ─ Problemas refractivos, productos químicos, protección ocular, salud visual. 
Abstract: This research deals with the incidence of refractive and pathological problems due 
to exposure to the chemical elements used by professionals from the Teachers of Beauty 27 de 
Mayo guild in Babahoyo canton in their respective workplaces, which is an important factor 
because they present different symptoms at the ocular level due to the components contained 
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in their products for daily use, which they are experiencing by not using proper eye protection 
when carrying out their different work activities. The objective of this research is that the 
professionals of the guild become aware and seek more information about the compositions 
of the products they use so that they have better visual and general health, and for this we 
will use deductive, inductive and descriptive methods using retrospective and prospective data 
due to the problem, since there is no one hundred percent eye protection, which results in 
these professionals experiencing eye discomfort (burning, tearing, stinging and redness) when 
carrying out their activities with products. That contains chemical elements that alter your 
vision. It is concluded that the lack of knowledge of the respective components of the products 
and the inadequate use of a protection, make the professionals of the union present constant 
symptoms in their workplace.
Keywords ─ Refractive problems, chemicals, eye protection, visual health.
Introducción
De acuerdo a un informe en el 2015 de la Revista Española de Salud Pública, son más de 25 millones de sustancias químicas las que existen en el mundo; en la Unión Europea (UE) se 
comercializan y están registradas 100.195, de las cuales las empresas utilizan habitualmente unas 
30.000, a pesar de que 20.000 no han sido objeto de pruebas toxicológicas completas y sistemáticas 
y que el 21% de las sustancias químicas de alto volumen de producción no disponen de datos 
toxicológicos.
De las sustancias químicas registradas que presentan efectos toxicológicos, son conocidas 350 
con efectos cancerígenos y 3.000 son alérgenos declarados. Continuamente se introducen nuevas 
sustancias las cuales se desconoce su alta toxicidad por la insuficiente información científica en 
relación con la posibilidad de efectos nocivos sobre el medio ambiente y la salud a medio y largo 
plazo. (Calero, José, Amparo, & amp; Rafael, 2018)
El Ecuador está constituido por una población con un aproximado de 15.7 millones de habitantes; 
existen 14.426 peluquerías o también llamados centros estéticos cuya actividad está dentro de la 
población económicamente activa, siendo este trabajo motivo de exposición con muchos elementos 
químicos sin la debida precaución, por su alta toxicidad y el elevado índice de enfermedades que 
causa. Las profesionales de la belleza del gremio “27 de Mayo” del cantón Babahoyo se enfrentan 
a muchos factores de riesgo, lo cual altera su salud y reduce su rendimiento laboral. Según 
información obtenida del censo económico realizado por el Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (INEC) reveló que un 70% son establecimientos informales ya que no cumplen con 
las normas necesarias y la falta de componentes para su respectiva protección como: guantes, 
mascarillas y gafas, los cuales son indispensables para el trabajo, y un 82% no utilizan las 
protecciones porque sienten incomodidad al utilizarlas, dificultad para realizar las actividades o por 
descuido. (Hurtado, B., & Daniela, E.).
Según una indagación difundida el 2 de noviembre del año 2018 por el Consejo Nacional para la 
Igualdad de Discapacidades, en la provincia de Los Ríos, la cual se encuentra ubicada en el centro 
oeste del Ecuador es una de las seis que forma la región costa conformada por 13 cantones, 30 
parroquias urbanas y 17 parroquias rurales, con una extensión territorial de 6.254 km² y una 
población aproximada de 778.115 habitantes, de los cuales el 9.89% poseen discapacidad visual 
siendo un total de 22.185 personas registradas.
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El gremio de maestras de la belleza “27 de Mayo” ubicado en el cantón Babahoyo, provincia de 
Los Ríos fue fundado en el año 1987 con Acuerdo Ministerial Nº 046, el cual consta con la ayuda 
de la Junta Provincial de Defensa del Artesano de Los Ríos (JNDA), la misma que no tiene fines de 
lucro,  acoge en su seno a maestras en la rama de la belleza.
Esta investigación establecerá cómo estos elementos químicos que son manipulados y son parte 
de la composición de productos para el servicio de uso diario como: tintes, ondulado permanente, 
alisado de cabello, pedicure o manicure, están afectando a su salud visual debido al grado de 
toxicidad que representan cada uno de los diferentes productos químicos que utilizan, exponiéndose 
a esta contaminación química tanto los profesionales de la belleza como las personas que 
acuden a solicitar estos servicios. El desconocimiento de la composición de estas sustancias a la 
que se encuentran expuestas los profesionales de la belleza dificulta la debida prevención de 
enfermedades, por el alto riesgo derivado de estos elementos químicos, es importante conocer cómo 
éstos estarán afectando su salud visual. 
El objetivo de la presente investigación es determinar el nivel de incidencia de problemas 
refractivos y patológicos producidos por los elementos químicos en los profesionales de la 
belleza.
Desarrollo
Productos químicos de uso más frecuente en las peluquerías o centros estéticos
Al pasar de los años, cada día en los centros estéticos se utilizan con frecuencia diferentes 
productos cosméticos precisos para desempeñar sus múltiples actividades tales como: lavado, 
acondicionado y peinado, cambios de coloración, rizados y alisados, los cuales pueden contener 
elementos químicos dañinos. (Cotón Varela, 2015).
Ondulado permanente 
Es un tipo de peinado cuya función es mantener el rizado del cabello (ondulaciones) durante un 
periodo temporal amplio a partir del uso de productos químicos y de algunos patrones (varillas, 
tubos) para que conserve la forma ideal. Lo que hace esta permanente es romper la fisiología natural 
del cabello para después fomentar una nueva reestructuración con las diferentes formas que desea, lo 
cual no dura para siempre y dependerá de distintos factores como: tipo de cabello o la frecuencia de 
lavados. (Pérez & Gradey, 2015)
Permanente en las pestañas 
Es una técnica para acentuar el rizo natural de la pestaña, sin la necesidad de utilizar la máscara de 
pestañas a diario (PromoFarma, 2017). Los diferentes productos que han salido al pasar de los años 
modifica el aspecto de las pestañas y simula un incremento en su volumen, no presentan daños o 
riesgos para la salud, pero no se puede opinar lo mismo de la permanente de las pestañas, en lo 
peor de las situaciones podría causar una ceguera, uno de los efectos secundarios es una molesta 
sensibilidad en los ojos. (Pérez & Gradey, 2015)
Tinturado del cabello 
Es un proceso que resulta muy útil como herramienta de trabajo, ya que favorece al rostro, aclara un 
poco el color de piel o ayuda a cambiar el estado de ánimo de las personas. 
Tintes metálicos 
Son tintes cuya composición se da por sales metálicas (sales de plomo: aportan un color púrpura y 
sales de plata: aportan un color verde) y un activador (peróxido de sodio); dan tonalidad oscura a 
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cabellos de color blanco y además resultan tonalidades poco naturales. Estos tintes son de carácter 
tóxico y en la actualidad no son permitidos en peluquerías. (Alba & Sandra, 2014).
Tintes temporales 
Están compuestos por pigmentos naturales, se caracterizan por su corta duración (6 lavados) en el 
cabello y no cubre las canas. (Alba & Sandra, 2014).
Tintes semipermanentes 
Este tipo de tinte contiene bajos contenidos de peróxido y amoniaco, su duración es de 5 a 10 
lavadas, no maltrata la cutícula del cabello y cubre el 50% de canas (Alba & Sandra, 2014). 
Tintes permanentes 
Contienen amoniaco y agua oxigenada, estos productos se introducen en el córtex del pelo, lo cual 
cambia el color y para que este tinte cumpla su función es recomendable hacer un decolorado 
(Alba & Sandra, 2014).
Decoloración del cabello 
Es un proceso químico que consiste en la extracción del pigmento natural del cabello para aclarar el 
tono natural y acondicionarlo para otra coloración. Para cumplir esta función se necesitan productos 
oxidantes, los cuales se introducen en la raíz del cabello, alzando las escamas en la cutícula 
externa del tallo del cabello. La composición de estos productos es: peróxido de hidrógeno, 
químico principal de los decolorantes; contienen entre 6 y 10% en la mayoría, persulfato de 
amonio, persulfato de potasio y persulfato de sodio. (Narcise, 2018)
Alisados químicos 
Los alisados del cabello hacen la función de soltar los rizos u ondas a una forma recta, existen 
diferentes tipos de alisados.
Alisado japonés 
Es unos de los alisados permanentes más comunes en la actualidad, compuesto por diferentes 
sustancias químicas como la queratina, la cual se combina por medio de la aplicación de calor. Los 
químicos activos que se encuentran en este alisado son: hidróxido de sodio, tioglicolato y disulfuro 
de amonio. (Manzanas, 2018) 
Alisado brasileño 
Este alisado es menos invasivo, se realizan en personas con cabellos tinturados o con mechas 
especialmente en cabellos maltratados por su composición de nutrientes que dan hidratación y 
nutrición. (Manzanas, 2018).
Alteraciones oculares debido a la exposición de productos químicos en las peluquerías 
Párpados 
Son dos repliegues móviles cuya función es proteger al ojo. De piel laxa y elástica compuesta 
por tres glándulas: Meibomius, ubicadas en el espesor del tarso; Zeiss y sebáceas las cuales 
están enlazadas con los folículos de las pestañas. Existen diferentes alteraciones que afectan a los 
párpados, ya sea afectando a la piel o al reborde palpebral. (Dr. Alfonso, 2016)
Blefaroconjuntivitis 
La blefaritis es una inflamación de los párpados, ocasionando una hinchazón en el borde 
palpebral, es una condición crónica (Sandhya Pruthi, 2018).
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Se relaciona por el exceso de grasa producida por las glándulas en los bordes palpebrales, 
transformándose en sustancias irritantes para el párpado y la superficie ocular, lo que conlleva a que 
los párpados se enrojezcan, se inflamen, las pestañas se pegan una con otras y se recubran de escamas 
y grasas. Esta condición se encuentra asociada a otros problemas cutáneos, como la dermatitis 
seborreica del cuero cabelludo o de otras áreas del cuerpo. (Sociedad Oftalmológica, 2014) 
Blefaritis estafilocócica 
Esta inflamación se relaciona con la bacteria Staphylococcus, liberan toxinas con acción irritante 
sobre el párpado y la superficie del ojo; suele ser más severa que la seborreica. Dan lugar a 
formaciones de escamas, costras duras y secas las cuales se encuentran alrededor de las pestañas, 
inflamando al párpado. (Sociedad Oftalmológica, 2014).
Blefaritis posterior o meibomitis 
Afecta principalmente a las glándulas de Meibomio causándole una inflamación cuya función es la 
secreción de grasa, que ayuda a la formación de la película lagrimal que recubre el ojo. Esta grasa 
se acumula en el interior de la misma y conlleva a inflamarse el párpado, se observan a simple vista 
pequeños granitos en el borde del párpado. La meibomitis predispone la aparición de ojo seco por la 
falta de uno de los componentes de la lágrima. (Sociedad Oftalmológica, 2014)
Blefaritis anterior 
Se origina por una infección bacteriana o vírica, principalmente afecta en los párpados donde 
se encuentran ubicadas las pestañas, suelen ser escamosas como la seborrea. Consiste en el 
enrojecimiento, hinchazón y picor, esta condición podría llevar a daños en la córnea al roce de 
pestañas. 
Blefaritis alérgica 
Producida por alergia debido a contacto de productos de cosmética como: sombreadores, lápices y 
coloretes o como disolventes cosméticos para eliminarlos. Causada además por cualquier sustancia 
que contamine los dedos y sea llevado a los ojos, puede provocar dermatitis aguda o crónica para los 
párpados. (José, 2015)
Orzuelos 
Es la obstrucción de las glándulas sebáceas en el párpado, estas glándulas se obstruyen con sebo 
viejo, células cutáneas muertas y viejas bacterias de la piel, sucediendo esto ya no pueden 
funcionar como aspersores, se puede presenciar tanto en el párpado inferior como superior cerca a 
las pestañas. Su forma es de pequeños globos de agua: agrandados y llenos de líquido que no puede 
salir. (Jonathan H, 2015)
Chalazión 
Son formaciones de quistes por retención de las glándulas de Meibomio debido a una obstrucción 
del drenaje en el borde libre palpebral, originando una acumulación de secreción grasosa y una 
inflamación granulomatosa, la cual se tiende a desarrollar a una mayor distancia del borde del 
párpado que un orzuelo. (Dr. Antonio, 2015) 
Conjuntivitis 
Es una inflamación de la membrana transparente (conjuntiva) la cual recubre la parte blanca del ojo. 
Enfermedad más común causada por bacterias, virus, sustancias químicas (al entrar en contacto con 
sustancias irritantes, agua de piscinas, vapores de productos químicos, amoniaco y contaminación 
del aire), alergias y problemas del sistema inmunológico. 
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Clasificación según su duración 
Conjuntivitis aguda 
Esta conjuntivitis suele durar menos de 3 o 4 semanas. 
Hiperagudas 
Poseen un comienzo abrupto (alta intensidad de los síntomas en menos de 24horas), se presentan de 
secreción amarilla-verdosa. 
Crónicas 





Causada por: estafilococo coagulosa positivo, estreptococo, gonococo, neumococo, Neisseria 
meningitis, Proteus vulgaris, Haemophilus influenzae, Micobacterium tuberculosis, etc. 
Virales 
Producidas por adenovirus, herpes y enterovirus. 
Conjuntivitis no infecciosas 
Pueden estar causadas por alergias y químicos como: medicamentos, tetracloruro de carbono, 
naftaleno, cloroformo, agentes químicos (ácidos y álcalis). 
En ocasiones producidas por enfermedades sistémicas como artritis reactivas, lupus o por cuerpos 
extraños, lentes de contacto, microtraumas y radiaciones solares. 
Agentes sintéticos presentes en los productos químicos de uso en la peluquería. 
Productos de cabello: ondulado, alisados, y tinturados 
Algunos de los agentes químicos peligrosos que pueden estar presentes en los productos cosméticos 
son: 
•  Persulfato de amonio: acelerante de los productos para las decoloraciones.
•  Persulfato potásico: antioxidante, y en ocasiones, también acelerante de las decoloraciones. 
•  Amoniaco: componente de los productos de coloración oxidantes. 
•  P-fenilendiamina, p-toluendiamina, 4-aminofenol: tintes capilares.
•  Resorcinol: modificador del color, componente de tintes capilares. 
•  Alcohol tetrahidrofurfurílico: disolvente de tintes capilares. 
•  Tioglicolato de amonio, glicerolmonotioglicolato: reductores para los cambios de ondulación. 
•  Formaldehído, productos para el alisado–tratamiento de keratina y alisado brasileño (Agencia 
Española de Medicamentos, 2019). 
Los productos cosméticos también pueden incorporar en sus formulaciones disolventes como 
acetona, etanol, metanol y xileno, entre otros. Además, debido al uso de productos en forma de spray 
puede haber exposición a componentes como el butano, etano y propano.
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Agentes químicos Efectos
Persulfato de amonio Irritante cutáneo, ocular y respiratorio
Persulfato de potasio Urticaria, rinitis, asma
P-fenilendiamina Dermatitis de contacto irritativa y alérgica sensibilizantes
Aminofenol Se sospecha que provoca defectos genéticos
Resorcinol Irritante ocular, dermatitis de contacto alérgica, pigmentación de la piel
Glicerol 
Monotioglicolato Dermatitis de contacto alérgica
Fuente: Agencia Española de Medicamentos, 2019
Productos para uñas: manicure, pedicure, extensiones de uñas, uñas acrílicas 
En la estética de uñas pueden encontrarse: esmaltes semipermanentes, endurecedores, quitaesmaltes, 
secantes, etc. A continuación se enuncian los productos cuya composición química es peligrosa.
•  Quitaesmaltes: acetona, acetonitrilo, acetato de butilo, acetato de isopropílico, tolueno, 
ciclometicona, hidroquinona, etc. 
•  Esmaltes: acetato de etilo, acetato de butilo, alcohol isopropílico, ftalato de dibutilo (DBP), tolueno, 
diclorometano, etc. 
•  Bases de esmalte: ácido metacrílico, metacrilato de metilo (MMA), metacrilato de etilo (EMA), 
hidroquinona, etc. 
•  Endurecedores o fortalecedores: metil acetona (MEK), acetato de butilo, acetato de etilo, alcohol 
isopropílico, alcanfor, etc.
•   Disolventes de adhesivos: acetonitrilo, etil acetato, alcohol isopropílico, isobutanol, metil acetona 
(MEK), etc. (Agencia Española de Medicamentos, 2019) 
Agentes químicos Efectos
Acetona (Acetone) Dolor de cabeza y mareos. Irritación de la piel, ojos y garganta. Depresión del sistema nervioso central.
Metilacetona (MEK) Dolor de cabeza y mareos. Irritación de la piel, ojos y garganta. Depresión del sistema nervioso central. 
Acetato de n-butilo 
(N-butyl acetate) 
Irritación de ojos, piel, nariz, boca, garganta y pulmones. 
Dolor de cabeza, mareos, erupción en la piel. 
Acetato de etilo 
(Ethyl acetate) 
Irritación de ojos, piel, nariz, boca y garganta. Dolor de 
cabeza, mareos, erupción en la piel. 
Isopropanol 
(Isopropyl alcohol) 
Irritación de ojos, piel, nariz, boca y garganta. Dolor de 
cabeza, mareos, erupción en la piel. 
Alcanfor (Camphor) Irritación de ojos, piel, nariz, boca y garganta. Nauseas, vómitos, diarrea, dolor de cabeza y mareos 
Metacrilato de 
etilo (EMA) 
Irritación de ojos, piel y vías respiratorias. Sensibilización 
de la piel. 
Metacrilato de 
metilo (MMA) 
Irritación de ojos, piel, nariz, boca, garganta y vías 
respiratorias. Sensibilización de la piel. 
Metacrilato de 
2-hidroxietilo (HEMA) 
Irritación de ojos, piel, nariz, boca, garganta y vías 
respiratorias. Sensibilización de la piel. 
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Irritación de ojos, boca, garganta y piel. Náuseas y mareos. 
Sensibilización de la piel. Se sospecha que provoca cáncer. 
Tolueno (Toluene) 
Irritación de ojos y nariz. Mareos, dolor de cabeza. Puede 




Irritación de ojos, piel, nariz, boca, garganta y vías 
respiratorias. Sensibilización de la piel. Puede provocar 
alergia, asma o dificultad respiratoria. Sensibilización por 
inhalación. 
Fuente: Agencia Española de Medicamentos, 2019
Metodología 
El método que se utilizará será el científico de carácter deductivo e inductivo y descriptivo, porque 
permitirá establecer de manera científica datos reales de los profesionales de la belleza del cantón 
Babahoyo. 
Métodos
Deductivo: es una táctica de razonamiento que se emplea para deducir conclusiones lógicas a partir 
de un conjunto de principios. Lo cual va de lo general (leyes o principios) a lo particular (fenómenos 
o hechos concretos). 
Inductivo: es un método de razonamiento basado en la inducción, realiza generalizaciones amplias 
apoyándose en observaciones específicas, tiende a proceder a partir de premisas particulares para 
generar conclusiones generales. 
Descriptivo: se utilizó el método descriptivo para ordenar estadísticamente los datos obtenidos 
mediante las encuestas aplicadas, lo que permitió realizar un análisis, puesto que el objetivo es 
determinar el nivel de incidencia de los problemas refractivos y patológicos producidos por 
elementos químicos en los profesionales de belleza del gremio “27 de Mayo”.
Modalidad de investigación
El tipo de investigación que se empleará para este estudio será de carácter exploratorio y 
descriptivo, ya que con toda esta información recolectada se podrá determinar si los profesionales 
de belleza del cantón Babahoyo realizan su respectiva asepsia a nivel ocular por la exposición de 
elementos químicos en su ámbito laboral.
Tipo de investigación
El presente estudio durante su proceso utilizará datos retrospectivos y prospectivos debido a la 
problemática presente en la investigación referente a la recopilación bibliográfica y de campo. 
Esta investigación será analítica, descriptiva y de campo, ya que se procesará información de 
manera minuciosa y detallada de las consecuencias que ocasionan estos elementos químicos y de 
qué manera se podrán adoptar medidas de prevención para poder así reducir las molestias a nivel 
ocular en los profesionales del gremio de belleza “27 de Mayo” del cantón Babahoyo. Esto permitirá 
un mayor número de elementos de juicio, convirtiéndose en un estudio no experimental ya que se 
observará cómo se da el fenómeno en su contexto para luego analizarlo. 
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Población 
Se tomará como universo a todas las profesionales del gremio de belleza “27 de Mayo” del cantón 
Babahoyo conformado por 20 socias, del cual se tomará el 100% de muestra. 
Muestra 
La muestra de este estudio estará comprendida por 20 profesionales de belleza, se utilizará el tipo de 
muestreo por cuotas
Resultados
Se ha procedido a registrar la información recabada en tablas, la misma que ha sido de gran 
relevancia para dar a conocer la opinión de las personas encuestadas y poder dar respuesta a las 
inquietudes de la población que ha sido objeto de investigación.
1.  ¿Antes de estar en contacto con químicos presentaba alguna molestia a nivel ocular? 






De este estudio se desprende que apenas una persona presentaba problemas antes de la manipulación 
de productos químicos, lo cual representa el cinco por ciento de la población en estudio y el 95 por 
ciento de la población no presentaba problemas a nivel ocular.
2.  ¿Utiliza algún implemento de bioseguridad, al momento de realizar actividades con productos 
químicos?






De este estudio se obtuvo que de los 20 profesionales del gremio de belleza del cantón Babahoyo, 
el 100% expresó que sí utiliza implementos de bioseguridad al momento de realizar actividades con 
productos químicos.
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3.  ¿Tiene conocimiento de los componentes químicos de los productos que usa?






Se pudo observar que de los 20 profesionales del gremio, el 30% tiene conocimiento de los 
componentes químicos de los productos que usa, mientras que el 70% desconoce de los elementos 
químicos que manipula.
 
4.  ¿Qué productos utiliza con más frecuencia en su lugar de trabajo?
 
Tabla 4. Productos utilizados con mayor frecuencia
Alternativa Frecuencia Porcentaje
Esmalte, tintes y queratina 3 15%
Tintes y queratina 17 85%
TOTAL 20 100%
Análisis
De esta encuesta se expresó que el 15% de profesionales utiliza esmaltes, tintes y queratina; mientras 
que el 85% que corresponde a 17 profesionales utilizan mayormente tintes y queratinas.
5.  ¿A nivel ocular ha presentado uno de los siguientes síntomas durante el uso de los productos 
químicos en su lugar de trabajo?
Tabla 5. Síntomas causados al estar en contacto con los químicos
Alternativa Frecuencia Porcentaje
Enrojecimiento, lagrimeo y ardor 14 70%
Enrojecimiento, escozor, 
lagrimeo y ardor 2 10%
Lagrimeo y ardor 4 20%
TOTAL 20 100%
Análisis
De las 20 profesionales del gremio que fueron encuestadas mayoritariamente el 70% presentó 
enrojecimiento, lagrimeo y ardor; apenas el 10% presentó enrojecimiento, escozor, lagrimeo y 
ardor; y además el 20% presentan lagrimeo y ardor durante el uso de productos químicos en su lugar 
de trabajo.
6.  ¿Cuál es el producto químico que más molestias le produce a nivel ocular?
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Análisis
De las 20 profesionales del gremio que fueron encuestadas, el 100% expresó que la queratina es el 
producto químico que más molestias le produce a nivel ocular.
7.  ¿Cuándo fue la última vez que visitó al profesional de la visión
Tabla 7. Visita al optometrista/oftalmólogo
Alternativa Frecuencia Porcentaje
De 1 año a 3 años 13 65%




El 65% de profesionales indicó que la última vez que visitaron un optometrista/oftalmólogo fue 
entre 1 a 3 años; el 15% que representa a 3 profesionales fue entre 1½ a 2 años y un 20% de 
profesionales indicaron que nunca habían visitado a un profesional de la visión.
8.  Resultado de la agudeza visual de los profesionales del gremio






En esta investigación que se realizó a las 20 profesionales del gremio se determinó que 4 son 
emétropes es decir no padecen de ningún problema visual  y 16 profesionales que representan el 80% 
son amétropes es decir que sí tienen problemas visuales.
Discusión 
Los profesionales al cuidado de la salud visual deben dar a conocer mediante charlas, folletos, 
publicaciones y cualquier otro medio de difusión a todos los profesionales que se dedican a la 
rama de la belleza y a la comunidad en general un plan de capacitación en el manejo de estos 
elementos químicos por el potencial peligro que causa una manipulación inapropiada de los 
diferentes productos que se utilizan para la belleza, es por este motivo imperioso conocer normas de 
bioseguridad a fin de evitar graves problemas a nivel ocular y a la salud en general.
Si bien es cierto que muchas de las profesionales de la belleza conocen de la toxicidad de estos 
elementos químicos, hay un número importante de ellas que vienen laborando durante muchos años 
y que desconocen el potencial riesgo que causa a la salud en general, y más preocupante es la 
formación de los futuros profesionales de la belleza que no conocen de estos elementos que tienen 
un nivel altísimo de toxicidad y no tomen las debidas precauciones al iniciar su trayectorial laboral.
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Se torna necesario recalcar que los profesionales optometristas instruyan especialmente a los 
nuevos profesionales de la belleza y a la población en general de las directrices de conducta visual y 
manipulación segura de los diferentes elementos químicos como norma de prevención de la salud 
por cuanto son miembros del equipo multidisciplinario en atención primaria. 
Conclusiones
Se han podido obtener datos relevantes a través de las personas encuestadas, las mismas que 
desconocían los potenciales riesgos que produce una manipulación inadecuada sin considerar las 
normas de bioseguridad.
Al formar y preparar a profesionales de la belleza en estos temas de manejo de sustancias 
químicas con implementos de bioseguridad se protege a la población y al profesional, ya que 
mediante una capacitación oportuna se podrían disminuir los riesgos que afectan a la salud 
visual de la comunidad en general.
Siendo la queratina el químico más utilizado por las profesionales de la belleza para realizar 
procesos en el cabello, es el producto que más molestias oculares ocasiona, debido a que no existe 
una protección ocular adecuada. Al no conocer la composición de estos productos, las maestras de 
belleza están vulnerables a los distintos síntomas que se pueden presentar como: enrojecimiento, 
ardor, escozor y lagrimeo, lo cual afirmaron al momento de realizar las respectivas encuestas. 
El resultado de estos síntomas podría ocasionar problemas patológicos y refractivos, lo cual 
debido a una irritación a nivel ocular les produce una baja agudeza visual, al hincharse los bordes 
palpebrales ejercen una ligera presión sobre el globo ocular provocando una irregularidad de la 
superficie corneal y eso se transforma en un astigmatismo transitorio. 
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